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Izvleček  
Polevaje friško pečenega ata: praksa ob rojstvu otroka v Prlekiji 
Polevanje je praksa, ki se pojavlja v Prlekiji, vse pogosteje tudi v Prekmurju ob rojstvo otroka. 
Praksa je iz dejanja, ko novopečenega očeta poliješ z vodo ali vinom prešla na dogodek oziroma 
proslavo, ki jo spremljajo številni elementi, med katerimi se najpogosteje ponavljajo štorkljo, 
natrošeno slamo ter natrošen plevel ter kot ključni del vodo oziroma vino. V preteklosti so bile 
ženske izključene iz prakse in so nazdravljali ter polivali predvsem moški. Danes v o šegi 
sodelujejo tudi ženske, vendar pa je še vedno skoraj povsod mama in novorojenček izključena iz 
šege. Ključno vprašanje diplomske naloge je bilo, kakšen je namen prakse. Avtorica ugotavlja, da 
se preko dejanja (polivanja) zagotovi zdravje otroka. Obstaja več različnih razlag zakaj se moškega 
poliva, najpogostejša je, da je moški kateremu se rodi otrok gosak in se ga poliva zaradi 
povezanosti gosaka z vodo, Druga  pogosta teorija je, da se z vinom blagoslovi očeta in se tako 
pridobi zdravje pri otroku.  
 
Ključne besede: Polevanje, rojstvo, šege življenjskega cikla, Prlekija. 
 
Abstract 
The spill of a new father; A practice upon the birth of a child 
The spill is a practice, mostly occuring in the Prlekija region and in the past few years also 
frequently occuring in Prekmurje when a child is born.  The practice orriginates from an act, when 
a new father is spilled with water or wine. This act later transformed into a celebration which is 
accompanied by numerous elements. The most common elements appearing were a stork, scattered 
wheat straw, scattered weed and the key component - wine or water. In the past, women were 
excluded from the practice and men were the ones celebrating and spilling the new father with 
wine or water. In modern times everybody can take part in celebrating and the practice apart from, 
in most cases, the mother and the newborn baby. The main question of the diploma thesis was 
what is the purpose. The author learns from co-speakers, the act (the spill) ensures the newborn 
baby will be healthy. There are many different explanations why the man is spilled with wine or 
water. The most common one is that the new father is a gander and you spill water on the father 
because of the connection between the gander and water. The second most frequent theory is that 
with spilling wine on the man you bless the father and it ensures good health of the newborn child. 
 
Key words: The spill, birth, life-cycle customs, Prlekija. 
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1. Uvod 
 
“Ko se ti rodi otrok … Težko opišem vse občutke, ne vem, seveda si vesel, malo te je strah, 
navdušen si, ponosen, čutiš vse lepe občutke, kar jih poznaš, svoj ponos, veselje želiš deliti z 
vsemi, komaj čakaš, da pokažeš slike, opišeš dogajanje svojcem, prijateljem, sosedom pa 
vsem … Zabava ob rojstvu je seveda en 'mus', ena priložnost, da se vsi veselijo s tabo ...” 
(Matjašič) 
Tema moje diplomske naloge se je oblikovala ob kavi s kolegicami s fakultete. Z njimi sem delila 
veselo novico ob rojstvu nečaka. Ko sem na mobilnem telefonu pokazala slike našega novega 
člana, so bile med prvimi fotografijami novorojenčka tudi slike polivanja mojega svaka. Med 
začudenimi pogledi in vprašanji kolegic, kaj delajo na slikah, sem spoznala, da po vsej Sloveniji 
rojstva otroka ne praznujejo enako. Tako sem se odločila, da želim v svoji diplomski nalogi opisati 
to šego in jo s tem predstaviti tistim, ki je ne poznajo. Kot sem kmalu ugotovila, nepoznavanje 
omenjene šege ni presenetljivo, saj sem med iskanjem literature, ki bi jo potrebovala za osnovanje 
diplomske naloge, ugotovila, da ta na to temo tako rekoč ne obstaja. Zato sem dobila željo po tem, 
da to šego zapišem, da poskrbim, da se vsaj nekaj informacij o tej šegi, kot je videti danes na 
terenu, ohrani v pisni obliki in s tem ponudi še eno posebnost Pomurja vsem, ki bi jih mogoče kdaj 
zanimala podobna tema. Sem pa med literaturo oziroma odsotnostjo te ugotovila še nekaj, in sicer, 
da rešitev moje diplomske naloge leži na terenu. Kot etnologinja, kulturna antropologinja, sem 
izziv z veseljem sprejela. In izkazalo se je, da sta bila poleg metode opazovanja z udeležbo ravno 
opravljanje pogovorov in zbiranje informacij pri informatorjih najbolj zabaven del moje diplomske 
naloge. Tema je namreč pri srcu vsem mojim sogovornikom, kar sem razbrala iz navdušenega 
pogovarjanja o tej temi ter iz veselja, s katerim so z menoj delili zgodbe in prigode, ki se nanašajo 
na temo moje diplomske naloge.  
Svojo diplomsko nalogo sem poskusila zasnovati tako, da bi bralec čim bolj razumel, kako poteka 
ta šega, hkrati pa, da bi naloga omogočala vpogled v pomen, ki ga ima ta šega za moškega, ki je 
postal novopečeni oče, ter ženske oziroma mlade mamice, ki pogosto niso del te šege. Predvsem 
pa, da na podlagi lastnih ugotovitev in informacij s terena razložim, da je glavni namen te šege 
zagotavljanje zdravja otroka. Od sogovornikov sem poskušala poleg informacij o izvoru šege, 
zgodovini, scenariju šege nekoč in danes dobiti tudi informacije o tem, kakšen odnos imajo do 
šege. Prehod iz moškega, moža v očeta je po mojem mnenju eden izmed najpomembnejših 
prelomov v življenju, čustva in občutki, ki se v tistem trenutku pletejo po glavah novih staršev, so 
unikatni in pri vsakem drugačni. S temi občutki se lahko poistovetijo le tisti, ki so sami starši. 
Vseeno pa bom poskušala v diplomski nalogi zaobjeti tudi občutke, ki jih občutijo moji moški ob 
rojstvu otrok.  
Vsaka kultura na svoj način dojema in sprejema rojstvo, vlogo moškega in vlogo ženske. V svoji 
diplomski nalogi bi se rada najprej obrnila na dojemanje moškega v vlogi očeta v sodobnosti. To 
dojemanje se mi zdi namreč ključnega pomena, če želimo razumeti prakso ob rojstvu, ki je 
osrednja tema moje diplomske naloge. Zanimalo me je, kaj se pripisuje moškemu pri rojstvu 
otroka, kako se dojema njegova vloga pri spočetju otroka in v nadaljnjem življenju otroka, vse to 
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pa je mogoče razbrati iz prakse, ki se ji v Prlekiji reče "polevanje". Polevanje je proslava, ki se 
priredi očetu ob rojstvu otroka, sočasno jo oblikujejo številni elementi (štorklja, slama, žuga (napis 
na cesti), otroške oblačila, vino …), ki so vpeljani v to šego na takšen ali drugačen način, o čemer 
bom bolj podrobno razlagala v nadaljevanju diplomske naloge.  
Pri diplomski nalogi sem se odločila uporabljati kot oznako za polevanje dva izraza – praksa in 
šega. Izraz šega sem izbrala na podlagi definicije Nika Kureta. Ta šego definira kot neko dejanje, 
ki je družbeno sprejeto in obvezujoče, izvaja ga posameznik in tudi skupnost ob posebnih 
priložnostih ter dan povzdigne nad vsakdanjik. Za šego je po Kuretovi definiciji pomembno tudi, 
da ima pomen in vsebino, ker je osrednji del naslednjih poglavij moje diplomske naloge (Kuret 
1974, str. 69). Tako je tudi s polevanjem. Od sogovornice sem izvedela, da ne pozna nobenega z 
območja Prlekije, ki ob rojstvo otroka ne bi izvajal te šege (Makoter). Je družbeno sprejeto in ima 
po besedah sogovornikov večletno kontinuiteto. Izraz praksa pa uporabim, ko govorim o samem 
dejanju polivanja očeta. Šega zajema celotno dogajanje, neke vrste proslavo (zato v diplomski 
nalogi večkrat omenjam tudi proslavo), katere osrednji del je praksa polivanja. Zaradi te prakse 
celotna šega prevzame ime polevanje.  
Težavo mi je predstavljala tudi odsotnost točnih podatkov o letih oziroma obdobjih, predvsem v 
navezavi z izvorom šege. Zato velikokrat uporabljam izraze sogovornikov, kot so nekoč, včasih 
itd. To se nanaša na obdobje druge polovice 20. stoletja, saj sem iz tega obdobja dobila informacije 
od sogovornikov.  
Pri pisanju diplomske naloge sem imela veliko izzivov, predvsem z odsotnostjo literature, in pa 
težav na terenu z iskanjem razloga oziroma izvora, od kod ta praksa. Moja naloga je tako napisana 
na informacijah, ki večinoma stojijo na informacijah s terena, ter pa v veliki meri na podatkih, ki 
sem jih pridobila z udeležbo več tovrstnih prireditev. V veliko pomoč mi je bilo to, da je ta šega 
nekaj, kar je ljudem pri srcu in se tega radi spominjajo ter so mi zaupali veliko prigod tistega 
večera. Svoje sogovornike sem prosila za dovoljenje za objavo svojih osebnih podatkov, v kar so 
vsi pritrdili. Sogovornike tako v diplomski nalogi navajam samo s priimkom.  
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2. Metodologija 
 
2.1. Delo z viri in literaturo 
 
Po določitvi teme diplomske naloge sem začela z iskanjem primerne literature. Tukaj mi je glavno 
težavo povzročala odsotnost literature, ki bi opisovala dotičen pojav/prakso. Zato sem iskala 
literaturo sistematično po potrebah poglavij. Za delom, ki sem ga uporabila pri opisu pokrajine, 
sem se osredotočila na literaturo, ki sovpada z začetnimi poglavji moje diplomske. S tem mislim 
na zgodovino, izvor šege. To je tudi literaturno najšibkejša točka moje diplomske, saj literature, ki 
bi mi podale konkretne informacije o zgodovini, tako rekoč ni. Tukaj sem delala predvsem z 
informacijami s terena, ki sem jih skušala primerjati s seminarskimi nalogami, ki jih hranimo v 
oddelčni knjižnici in izvirajo z območja, ki sem ga raziskovala tudi sama. Uporabila sem predvsem 
tri seminarske naloge avtorjev Metoda Emeršiča (2007), Tanje Huber (1988) in Borisa Vremšaka 
(1985). Ko sem diplomsko nalogo geografsko in zgodovinsko opredelila, sem začela z iskanjem 
literature, ki bi se navezovala konkretno na to temo, s čimer sem imela veliko težav, zato sem 
ubrala drugo pot. Poiskala sem literaturo, ki bi mi pomagala razložiti čim več pomenov elementov, 
rabljenih v tej šegi, kot so simbolika/pomen vina, slame, vode, štorklje. Tu sem uporabila dela, 
Janeza Bogataja (2010), Vilka Novaka (1960), obe knjigi Nika Kureta (1989), delno tudi delo Irene 
Rožman (2004) ter delo Mirjam Mencej (1997). Našteta dela so mi torej ponujala enega od možnih 
pomenov rabljenih elementov v šegi polevanja. Niso mi razložili točne simbolike rabe, vendar pa 
mi je s prepletanjem razlage simbolike iz zbranih del ter informacij na to temo, ki sem jih pridobila 
na terenu, uspelo povzeti neke okvirne razloge, zakaj prisotnost teh elementov na terenu. Dela, ki 
so se navezovala predvsem na kulturo in pomen rojstva ter vlogo moškega, ki postane oče, sta delo 
Zalike Grglin (2007) in delo Irene Rožman (2004). Pri natančnejšem opisu moškega, ki je postal 
oče, pa sem iskala informacije o sorodnih praksah in razumevanju vloge moškega pri rojstvu in 
vzgajanju otrok v slovenski ter drugih kulturah v uvodnih delih prej naštetih del. Veliko sem si pri 
primerjavi izsledkov s terena pomagala z delom Tadeja Murkoviča (2019), ki je to temo 
obravnaval v sklopu širše teme svoje magistrske naloge. Pri iskanju sorodnih praks sem spet 
naletela na nekoliko omejeno literaturo, zato sem se osredotočila na prakso, imenovano kuvada, 
ki se odvija ob rojstvu otroka in se osredotoča na moškega. 
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2.2. Delo na terenu 
 
Informacije, ki sem jih izvedela od sogovornikov med pogovori, in informacije, ki sem jih 
pridobila z opazovanjem z udeležbo, so glavni del moje diplomske naloge. Zato se mi zdi 
pomembno, da podam podroben opis te tematike. Opravila sem devet pol strukturiranih pogovorov 
s pripadniki različnih spolov in starosti. Natančneje, govorila sem s petimi moškimi in štirimi 
ženskami, med katerimi je bolj po sreči kot načrtovano tudi gospa, ki je rojena v Prekmurju in se 
je po poroki preselila v Prlekijo. Vprašanja sem najprej razdelila na vprašanja za starejše (nad 55 
let) ter na vprašanja za mlajše, ki so otroka dobili v zadnjem desetletju. Te vprašalnike sem še 
dodatno razdelila na vprašalnik za moške in ženske. Nekatera vprašanja, ki se navezujejo za neki 
potek in pomen polivanja, so enaka pri vseh treh tipih vprašalnikov, razlikujejo pa se po vprašanjih, 
ki sprašujejo o osebnem mnenju o praksi. Od starejših sem torej želela dobiti predvsem informacije 
o tem, kako je potekalo polevanje v prejšnjem stoletju in ali so poznana kakšna nepisana pravila v 
navezavi s šego. Na vprašalnik, namenjen starejšim, je odgovorilo največ sogovornikov; na ta 
vprašanja so odgovorili dve ženski ter trije moški, skupaj torej pet sogovornikov. Največ 
sogovornikov sem iskala v tej skupini, ker se mi zdi, da bi prav od njih lahko izvedela največ o 
scenariju šege v preteklosti, torej pred približno petdesetimi leti. Drugi razlog pa je ta, da o poteku 
in dogajanju na polivanju v zadnjem desetletju zaradi več udeležb veliko vem tudi sama iz lastnih 
opazovanj. Pri moških, ki so se otroka razveselili v zadnjih 10 letih, sem poleg teh informacij 
želela izvedeti še o osebnih izkušnjah, zgodbah, prigodah ter lastnem mišljenju o različnih 
elementih šege. Mlade mamice (z otroki, mlajšimi od 10 let) sem, poleg vprašanj, ki so enaka pri 
vseh treh vprašalnikih, povprašala o njihovem mišljenju na to tematiko ter ali si želijo biti 
prisostvovati pri šegi. Sogovornike sem poskušala poiskati v čim več različnih vaseh Prlekije ter z 
različnih koncev, tako moji sogovorniki prihajajo iz območja Ormoža, Svetega Jurija ob Ščavnici 
ter Ljutomera z okolico. Tako sem jih izbrala tudi, ker sem opazila največ razlik v teh krajih, 
navedeni kraji so, kot sem izvedela od sogovornikov in vem iz izkušenj, podobni enemu ali 
drugemu območju. Veliko informacij v diplomski nalogi pa sem pridobila med prisostvovanjem 
na polivanjih, takšnih, ki so se odvijala v moji družini, ter tudi takšnih, ko sem šla kot povabljena. 
Bila sem na polevanju v različnih predelih Prlekije, tako da sem opazila in na terenu slišala že 
veliko različnih informacij. Kar mi je delo na terenu zelo olajšalo, je dejstvo, da je tematika ljudem 
pri srcu in vsi o njej govorijo z veliko naklonjenostjo, predvidevam, da so mnoge tematike manj 
priljubljene in je ljudem bistveno težje govoriti o njih. Ker pa se teh dogodkov večina spominja z 
veliko naklonjenostjo, so se o temi mnogi razgovorili in z menoj delili veliko prigod. Prav tako 
sem večino ljudi poznala in so zato pogovori potekali zelo sproščeno in nikakor nisem imela 
težave, da bi bili pogovori/odgovori suhoparni in skromni. Veliko informacij sem pridobila tudi 
od kolega Tadeja Murkoviča, s katerim sicer nisem opravila uradnega intervjuja, vendar pa sva se 
večkrat pogovarjala o tej tematiki in mi je zaupal veliko informacij, ki jih je pridobil sam med 
opravljenimi intervjuji na sorodno tematiko.  
Pogovore s svojimi sogovorniki sem z njihovim dovoljenjem snemala ter kasneje transkribirala 
podatke, ki so se mi zdeli pomembni za zapis v diplomski nalogi. Te transkripte zapisujem v 
diplomski nalogi kot citate, v narekovajih ter s poševno pisavo. Na koncu vsakega citata zapišem 
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priimek sogovornika. Od vseh sogovornikov sem dobila podpisana dovoljenja za objavo podatkov, 
tako vse sogovornike imenujem s priimkom.  
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3. Prlekija 
 
Ko sem izbirala temo in naslov svoje diplomske naloge, sem si morala določiti tudi neko okvirno 
raziskovalno območje. Tako sem po posvetih to strnila na Prlekijo. Pri tem sem uporabila delo 
Med griči Slovenskih goric (Ambrož, 1999), ki mi je služilo kot nekakšen zemljevid, da sploh 
lahko določim geografsko umeščenost in razsežnost te pokrajine. Ta del diplomske naloge se mi 
je zdel zelo pomemben, saj v opisu pokrajine nisem mogla mimo vpletenosti vina v načinu 
življenja na tem območju, ta pa vpliva tudi na nekatere karakteristike Prlekov, ki radi povejo, da 
so ljudje, ki se radi družijo ob dobri kapljici vina (Ošlaj). Za pomoč in primerjavo pa sem v nalogi 
večkrat omenila tudi sosednjo regijo, Prekmurje.  
V severovzhodnem delu Slovenije je pokrajina, imenovana Pomurje. Del te pokrajine je tudi 
območje Prlekije. Meje tega območja sega do reke Mure na vzhodu, zaobjema Slovenske gorice 
na jugu in jugozahodu. Prav tako mejo postavljata še reka Drava ter seveda hrvaška meja, na severu 
pa se konča z avstrijsko mejo v Gornji Radgoni. Tri stvari so izpostavljene v Prlekiji: prleško vino, 
ki je skozi vso zgodovino, že od podeljene tržaške pravice Marije Terezije Ljutomeru veljalo za 
eno najkakovostnejših vin takratnega sveta, narečje, ki je prav posebno in se že od narečja najbližje 
pokrajine, Prekmurja, močno razlikuje (jezikovna meja, ki leži na Muri, je skoraj stoodstotna in 
na obrobnih krajih Mure skoraj ni prekrivanja jezikov, temveč stroga ločenost), ter ne nazadnje 
delovni, prijazni ljudje. Lastnosti, ki so nujno potrebne za vzgajanje in prodajanje vina. Da je vino 
nedvomno eden ključnih indikatorjev Prlekije, pričajo številne zgodbe, ki prepletajo Prleka in vino 
(Ambrož 1999, str. 3–10). 
"Bog je delil vinske lege na zemlji. Razdelil je že večino po vsem svetu, ko je še vedno skakal okoli 
nje, ga je srečal Prlek in ga moledujoče spraševal, če bo tudi njemu namenil vinsko lego. Vendar 
je bog v svoji zagnanosti pozabil na Prleka. Ko ga je slednji ponovno poprosil za dodelitev vinske 
lege, se je bog razjezil in mu rekel: ker želim imeti mir, vzemi to lego na Jeruzalemu, čeprav sem 
želel zase obdržati najboljšo. Sedaj pa jo imej, skrbi zanjo in dobro vzgoji vinsko trto. Tako je 
najboljša vinska lega pripadala Prleku in v vsej zgodovini tukaj raste najboljša vinska trta, ki rodi 
najkakovostnejše vino. Nikjer na svetu ni boljšega vina!" (Bogataj 2010, str. 48) 
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4. Ko moški postane oče 
 
"Rojevanje je tudi oblika povezanosti in hkrati proces njenega vzpostavljanja (…) – gre za 
povezanost med žensko, ki rojeva, njenim partnerjem, družino, okoljem …" (Drglin 2007, str. 52)  
Vloga očeta je bila še ne dolgo nazaj v Sloveniji predvsem vloga tistega, ki skrbi za družino in je 
glavna avtoriteta družinskega kroga. Njegova vloga pri skrbi za otroke je bila predvsem obrobna. 
Skrb za otroke in gospodinjstvo spada v žensko domeno. Če omenjamo vlogo očeta pri porodih, 
je bila tako rekoč neobstoječa, kot dokazuje tudi naslednji citat iz dela Irene Rožman: "Rojstvo je 
bil intimen dogodek, ki je zadeval samo ženski svet" (Rožman 2004; str. 16). Tudi večina običajev, 
ki so povezani z rojstvom in z otrokom ter tudi njegovim zdravjem, navezujejo na žensko, 
predvsem v času nosečnosti, za ta čas za žensko veljajo razne prepovedi, načini vedeževanj o 
otroku, vraže, ki naj bi zagotovile, da bo otrok zdrav in "popoln" (Novak 1960, str. 178). Veliko 
manj pa je v slovenski kulturi znanega o tem, kako lahko oče zagotovi, da bi bil otrok zdrav in po 
merilih, torej da ne bi odstopal od zamisli, kakšen naj bi otrok bil. Po mojem mnenju je razlaga 
tega biološke narave, saj je v prvih mesecih razvoja otrok vezan na mater in njen življenjski stil 
vpliva naj, saj je mati prvih devet mesecev njegov vir hrane in kisika ter ostalih ključnih 
življenjskih snovi. Prav tako preko dojenja ostaja ključni del dojenčkovega preživetja še nekaj 
časa. 
Danes je oče tudi prvih nekaj dni prihoda otroka in mame domov doma in koristi tudi po zakonu 
dodeljene porodniške dneve. Sama sem opazila in tudi potrdila svojo domnevo pri sogovornikih, 
da je večinoma res tako. Temu so pritrdili vsi sogovorniki, ki imajo mlajše otroke.  
Moškega nikakor ne smemo označiti zgolj kot spolnega partnerja matere, saj je vloga očeta kot 
tistega, ki vzgaja, enako pomembna vlogi matere pri odraščanju otroka. Prav gotovo tudi moški v 
času nosečnosti preživlja obdobje sprememb, ki se mu neizbežno približujejo. Moški so danes 
vseskozi bolj vključeni v samo nosečnost in rojstvo otrok. Večina novih očetov je prisotnih med 
rojstvom svojih otrok in so ženo spremljanji med rojevanjem. Verjamemo lahko, da to veliko 
pomeni novemu očetu in tudi mami med rojevanjem, ker ji predstavlja partner neko vez s poznanim 
domačim v napornem času, polnem stresa. Sodelujejo pa tudi pri vseh pripravah na porod, kot je 
na primer obisk šole za starše (Drglin 2007, str. 80, 94).  
Za primerjavo sem želela vključiti tudi podobne prakse drugje po svetu. Tukaj sem imela problem, 
ker samo prakso težko opredeliš z bolj prisotnim in razširjenim dejanjem, v mislih imam prakse, 
kot sta blagoslov in krst. Poskušala sem najti povezavo med polivanjem ter krstom, vendar ta 
povezava ni mogoča, saj je namembnost popolnoma drugačna kljub sorodnemu poteku. V obeh 
primerih se osebo polije, vendar pri krstu polivaš otroka z namenom, da ga očistiš greha, pri 
polivanju pa se polije očeta z namenom zdravja otroka – to prepričanje je bilo med sogovorniki 
zelo prisotno. Prav tako je tukaj razlika med posvetnim in cerkvenim. Verska razlaga krsta pa nima 
dosti skupnega s popolnoma ljudsko šego. Po mojem se to dvoje zelo izključuje. Poskusila sem 
poiskati vzporednice z blagoslovom, vendar pa sem tudi to domnevo po pogovoru z duhovnikom 
zavrgla. Predvsem zaradi že prej omenjenega izključevanja ("žegen" kot blagoslov s posvečeno 
vodo z namenom blagoslova). Pri polivanju pa ni cerkvena "svetost" na noben način vključena, 
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kot omenim v naslednjih odstavkih, sem boljšo povezavo našla pri magiji, ki prav tako nima mesta 
v Cerkvi. Prakse nisem mogla razvrstiti niti v neki prehod moškega iz ene vloge v drugo, ker to ni 
osrednji motiv šege, ta je, da se nazdravi na rojstvo otroka in se preko določenega dejanja zagotovi 
otrokovo zdravje. Še najboljša se mi je zdela navezava na tabuje magije, ki z določenim postopkom 
zagotavljajo določene produkte. Še najbližja tej praksi se mi je zdela praksa kuvada. Ta je prisotna 
v antropologiji več časa in z njo so se ukvarjali številni antropologi. Sami so jo razlagali na več 
načinov, bodisi kot obred prehoda, kot psihološko institucijo idr., vsem pa je ključno, da se 
opredeljuje kot neke vrste moško rojstvo. Proces, skozi katerega oče sprejme otroka za svojega. 
Proces, pri katerem oče doživi podobne emocije kot mama. To je lahko skozi občutenje ali prek 
ritualov, ki služijo povezovanju otroka z očetom. Po antropološki definiciji naj bi bila kuvada: 
"očetovo vedenje, povezano z otrokovim rojstvom, ko se oče odpove svojim običajnim vsakdanjim 
aktivnostim …" (Kvartič 2007, str. 5). Torej je kuvada lahko povezana s šego polivanja z 
vzporednico, da gre pri obeh šegah za neke vrste ritualno povezovanje očeta z otrokom, razlika pa 
je, da gre pri šegi polivanja za praznovanje, kjer preko očeta zagotavljaš zdravje otroku in je prav 
to ključnega pomena. To je najbolj razširjeno prepričanje na terenu in kot navajajo sogovorniki, 
glavni razlog, da se šega polivanja sploh ohranja. Seveda sta prisotna še dejavnika zabave in 
veselja ob novici o rojstvu, vendar pa sredica šege ostaja zdravje otroka, ki se zagotovi preko 
prakse polivanja (Kvartič 2007, str. 5–10).1 Zato sem se odločila, tudi po nasvetih oddelčne 
knjižničarke, ki mi je pomagala pri iskanju vzporednic, pozornost diplomske naloge usmeriti na 
sam scenarij prakse in primerjavo med scenarijem prakse danes ter v preteklosti. 
Nazdravljanje in zapitje sta v slovenski kulturi pogosta in zelo prisotna. Že v preteklosti so z 
zapitjem potrjevali dogovore in slavili posebne priložnosti. Posebna priložnost pa je tudi rojstvo 
otroka. O tem piše tudi Janez Bogataj (2010) v svojem delu Martinov praznik. Tudi za šego, ki se 
ji v Prlekiji reče polivanje, bi lahko rekli, da je zapitje otroka. Vendar pa v Prlekiji poteka zapitje 
otroka nekoliko drugače in vsebuje posebno prakso, imenovano polevanje, ki je zapitje 
povzdignilo v nekaj več. Šega polivanja ima kot ključni del scenarija prakso, da se očeta z vodo 
ali vinom polije.  
 
 
 
 
  
                                                          
1 Kuvada: očetovstvo in doživljanj tega, rituale kuvade so poznale tradicionalne družbe, v zahodnih industrijskih in 
sodobnih družbah pa je govor predvsem o psihosomatski kuvadi (Skušek 1994, str. 235–237). 
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5. Šega 
 
Kot sem na kratko načela že v uvodu diplomske naloge, bo cilj moje diplomske naloge orisati 
predvsem scenarij polivanja na terenu danes. Kljub temu pa se mi zdi, da je za razumevanje šege, 
kot se praznuje danes, treba poznati tudi, od kod izvira ta ideja in kakšna je bila oblika iste prakse 
pred približno petdesetimi leti, saj sem iz tega obdobja dobila največ informacij. Prav temu je 
namenjen začetek naslednjega poglavja.  
 
5.1.1. Izvor 
 
V naslednji točki moje diplomske naloge sem si torej zadala podati opis izvora šege oziroma 
vzrok/pomen. To se je kaj kmalu izkazal kot veliko večji izziv, kot sem pričakovala. Po 
neuspešnem iskanju izvora v literaturi sem poskušala izvor oblikovati na podlagi informacij, 
pridobljenih od sogovornikov. Kar pa spet ni šlo čisto po mojih načrtih, saj je na terenu variacij 
razlag o izvoru šege skoraj toliko, kot je družin, ki šego izvajajo.  
Najprej se mi zdi pomembno izpostaviti, da praksa ni nekaj stalnega, spreminja in variira od 
družine do družine oziroma od posameznika do posameznika, je pa vsem skupno samo dejanje, da 
se novopečenega očeta polije z namenom, da bi bil otrok zdrav. Variacija, kako točno to poteka, 
kaj se uporablja, kje se dogaja, koliko ljudi polije očeta, kdo polije očeta, pa je stvar prepričanja 
posameznika.   
"Marsikje je običaj ali šega vzkalila iz posameznika, ki so ga drugi posnemali, z raznimi 
interpretacijami in dodajanji pa se običaj spreminja. Velikokrat kateri od elementov v običaju 
nastane iz hudomušnosti in zafrkavanja in nima posebne določene funkcije, razen tega, da zabava 
in je to razlog, da se ohranja."  (Novak 1960, str. 177) 
 
Namen te prakse je, kot sem izvedela od sogovornikov, predvsem, da se zagotovi otrokovo zdravje. 
V literaturi sem iskala razlage za obstoj magije, kar pravzaprav ta šega tudi je – magija, s katero 
želijo oče in tisti, ki ga polivajo, zagotoviti zdravje otroka. Zato se samo prakso sprejmi s frazo 
"da bo zdrav," ali "moram te, drugače otrok ne bo zdrav". Sicer je res, da je šega, tudi po 
informacijah sogovornikov, danes namenjena predvsem zafrkavanju, a je kljub temu njen izvor v 
praksi iz daljne preteklosti, ki se je ohranila zaradi neke funkcije, ki je nekoč nekaj veljala. Iz 
intervjujev pa sem poskušala najti, kakšna je razlaga za rabo magije. Izraz magija tukaj uporabljam 
predvsem, ker je praksa namenjena doseganju nekega cilja, da preko čaranja dosežemo določen 
cilj (Rožman 2004, str. 28). 
 
"Veliki življenjski prehodi, kot sta rojstvo in smrt, so v vseh družbah deležni posebne pozornosti. 
Različne prakse, ki imajo namen omogočiti čim bolj "pravilen" način prihoda v življenje (oziroma 
odhod iz njega), so kulturno pogojene. Ovite so v plasti mitoloških, tradicionalnih, izkustvenih, 
ideoloških, znanstvenih, političnih in drugih razlag ..." (Drglin 2007, str. 49) 
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Zgornji odstavek po mojem mnenju odlično razlaga razvoj prakse, kot je polivanje. Namen je 
namreč, da se zagotovi zdravje novorojenčka, otroka, ki je ključni del ohranjanja družbe, kulture. 
Razumljivo je torej, da ne le v slovenski kulturi, marveč v vseh kulturah po svetu obstajajo takšne 
ali drugačne prakse, ki zagotavljajo zdrave otroke. Dokaz je tudi naslednji odstavek iz dela Irene 
Rožman: 
"Rojstvo je bilo zaradi nepopolnega oziroma manj globokega nepoznavanja delovanja in vplivov 
kot danes, še bolj podvrženo raznim magičnim nagnjenjem, verovanju, vražam, saj je hkrati prav 
rojstvo najbolj ključen element za ohranjanje življenja v vsaki kulturi. Zato je okoli rojstva 
obstajalo ogromno neznanega, ki je strašilo in posledično povzročilo poskus obrambe, zaščite." 
(Rožman 2004, str. 41) 
 
Veliko praks in navad, ki se danes pojavljajo na terenu, je izvzetih iz cerkvenih praks. Veliko 
takšnih primerov je navezanih prav na krst, blagoslov. Krst, kot eden najpomembnejših prvin v 
Cerkvi, so ljudje vzeli za svojega, kar cerkvi ni odgovarjalo in je bilo veliko časa nezaželeno, pa 
vendar tolerirano. To je razvidno tudi na primerih, kot so pustna rajanja in norčije. Kot je cerkev 
prevzela veliko poganskih praznikov in jih preuredila, da so ustrezali njihovi zgodbi in namenu, je 
tudi ljudska kultura prevzela cerkvene prvine in jih priredila, da so ustrezale njihovemu namenu 
in rabi, pogosto z združevanjem prvin čaranja in cerkvenih praks (Makarovič 1995, str. 10).  
 
Pomembni za mojo diplomsko nalogo, ker so najbolj neposredno povezani v šego polevanja, so 
predvsem elementi v obrambni magiji, ki govorijo, stori to, da bo to, oziroma tisti, ki prenašajo 
storjeno enemu na drugega. Torej, če se polije očeta, se to stori posledično otroku, kot krst, 
blagoslov, predvsem pa z namenom, da bo zdrav, zato to dejanje pogosto spremljajo tudi besede, 
naj bo zdrav/zdrava (Rožman 2004, str. 28). 
"Poznamo veliko primerov, nekateri med njimi s koreninami že v indoevropskih kulturah, ki 
pričajo o tem, da je čaranje za doseganje nekih želenih namenov prisotno že mnogo let. Ostanke 
teh verovanj zasledimo še danes. Večinoma so se to čarovnije in vraže uporabile, za zagotavljanje 
zdravja, dobre letine. Še danes se ohranja veliko elementov teh verovanj, ki bi naj zagotavljale 
zdravega in "popolnega" otroka. Večina takšnih čaranj in vraž se navezuje predvsem na nosečo 
žensko in čas nosečnosti." (Novak 1960, str. 14)  
»Največ tovrstnih obrambnih predmetov najdemo predvsem v navezavi na najpomembnejše 
prelome v življenju posameznika; (rojstvo, poroka, smrt). Veliko vraž je tudi v navezavi na živino 
in letino. Kot ključni elementi pa so se za te obrambne namene uporabljali sol, voda in kruh. Voda, 
oziroma kapljica, je pomembna, ker predstavlja življenje in je pristna v mnogih obrambnih 
vrežah." (Novak 1960, str. 258) 
Ta citat se mi zdi pomemben, saj nam kaže na pomembnost vloge vode v šegah obrambne magije. 
Vzporednica med pomenom tega citata in šego, pri kateri je raba tekočine osrednja tema, se mi zdi 
torej zelo smiselna. Zdaj, ko upam, da sem začrtala sled izvora šege v nekdaj zelo prisotni obliki 
doseganja želenih ciljev preko magije, želim z informacijami, pridobljenimi na terenu, podati še 
zgodbo za namenom magije. Torej da podam razlago, skozi katero so moji sogovorniki 
pojasnjevali, zakaj se poliva.  
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Ena od prvih razlag izvora šege, ki sem jo slišala na terenu od gospoda Mihoriča, je bila naslednja. 
Ko se moškemu rodi otrok, postane ta moški "gosak". Ker ta živi v/pri/ob vodi, je treba mladega 
očeta – gosaka polivati z vodo, da bo ta zdrav in lahko skrbel za svojega potomca. Podobno razlago 
z malo drugačno verzijo sem slišala tudi pri gospodu Ošlaju, ta je razlago, zakaj je treba gosaka 
polivati, podal tako: "Gosaka je potrebno očistiti, pripraviti, umiti, da bo skrbel za otroka, ki bi se 
ga naj očistilo, umilo preko očeta, torej gosaka." (Ošlaj) Gospod Miholič mi je pri tej razlagi 
povedal svojo zgodbo, ki odlično prikazuje prisotnost te razlage tudi v praksi. "Ko sem prišel v 
službo drugi dan, me je en sodelavec najprej speljal v pogovor, medtem ko so drugi izza vogla 
prišli s cevmi in glaži z vodo in me polili. Kasneje so mi prinesli pladenj s solato, travo, koruzo pa 
pač stvarmi, ki jih gosak je." (Miholič) Takšno razlago je med terenom zasledil tudi kolega Tadej 
Murkovič (Murkovič 2019, str. 96). 
Druga razlaga, ki sem jo pogosto dobila na terenu, je bila, da se s tem zagotovi otroku zdravje. Ta 
stavek sem sicer pogosto slišala, vendar pa nisem slišala tudi razlage oziroma kako naj bi polivanje 
zagotovilo zdravje otroku. Za večino je zgolj to, da bo otrok zdrav, dovolj dobra razlaga in se 
nikoli niso poglabljali v pomen v ozadju, zato mi ga nihče ni znal niti povedati. Sem pa opazila 
razliko, da so sogovorniki, ki so razlagali o gosaku, poudarjali, da se poliva z vodo, sogovorniki, 
ki pa niso poznali točne razlage, zakaj se poliva, pa so poudarjali, da se poliva z vinom, ne z vodo. 
Prav tako sem opazila, da je razlaga z gosakom poznana starejšim sogovornikom, mlajšim pa je 
bližja razlaga, da se poliva za zdravje otroka.  
 
5.1.2. Zgodovina  
Pomembno se mi je zdelo, da opišem tudi, kakšna je bila šega v zgodovini (kot 
zgodovini/preteklosti se nanašam na obdobje druge polovica 20. stoletja), razlog za to pa je, da 
sem iz tega obdobja dobila najstarejše informacije. V nadaljnjih poglavjih bom svojo pozornost 
posvečala predvsem scenariju šege na terenu danes. Kot sem že omenila, mi je med diplomsko 
nalogo največ težav povzročala literatura oziroma njena odsotnost. Eden od redkih virov, razen 
magistrske naloge kolega Murkoviča (2019), kjer sem bežno zasledila, da je šega poznana, je bilo 
v seminarski nalogi, ki jo hranimo v naši oddelčni knjižnici (Emeršič 2007), ki omenja, da so kot 
dejanje praznovanja rojstva otroka očeta polili z vinom. To proslavo, šego, so pripravili prijatelji, 
podobno, kot sem zasledila, je bilo na območju Prlekije pred približno petdesetimi leti. Ista naloga 
omenja, da je ta šega v družini Emeršič poznana več generacij, vendar ga ta ne prakticira (Emeršič 
2007). Na žalost pa iz tega vira nisem izvedela kakšnega globljega pomena šege, sem pa se 
razveselila vsaj njene omembe. V tej nalogi v primerjavi z mnogimi drugimi je šega vsaj omenjena, 
kot dokazuje naslednji stavek: "Pri rojstvu otrok niso poznali nobenih šeg …" (Huber 1985). To 
je citat iz terenske raziskave, narejene leta 1985 v kraju Babinci, ki je del občine Ljutomer. Od 
sogovornika, ki živi že od rojstva prav v tem kraju, gospoda Miholiča, sem izvedela, da je ob 
rojstvu svoje hčerke že leta 1978 bil deležen polivanja od svojih sodelavcev in znancev, sicer v 
nekoliko drugačnih okoliščinah, kot se polivanje dogaja danes, pa vendar je praksa takrat obstajala.  
Kot sem že omenila, sem od gospoda Miholiča izvedela, da je šega zagotovo obstajala že leta 1978. 
Prav tako gospod trdi, da je o tej praksi slišal že v svojem otroštvu. Podobno izjavo je ponovilo še 
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več sogovornikov, med drugim tudi gospod Ošlaj, ki se je rojstva hčerke razveselil leta 1975 in je 
po pripovedi tisti dan in predvsem noč preživel s prijatelji ter z mokro majico.  
Na žalost točnejše letnice ali obdobja, ko se je praksa začela pojavljati, tudi po opravljenem 
terenskem delu nisem izvedela. Prav gotovo pa je bila prisotna že vsaj v drugi polovici 20. stoletja. 
Čeprav nisem izvedela točnega časa uveljavljanja ali kraja izvora prakse, sem pa na terenu 
pridobila dovolj informacij, da lahko podam približni potek polivanja takrat in danes, naštejem 
nekaj razlik med polivanjem v drugi polovici 20. stoletja ter polivanjem, ki je na terenu prisotno 
danes.  
Najprej moram poudariti razliko v pomenu besede polevanje danes in v drugi polovici 20. stoletja. 
Polivanje je danes pojem, ki označuje dogodek, veselico, druženje, piknik, ki ga organizira oče ob 
rojstvu otroka. Kot pa so mi povedali sogovorniki, pa je v preteklosti polevanje označevalo prakso, 
ki je bila prav to – polivanje. Gospod Ošlaj mi je povedal, da je šlo predvsem za ožje prijatelje, ki 
so se poveselili s tabo in te med druženjem polili s, kot pravi gospod, "v glavnem z vinom, v malo 
poznejših večernih urah že s špricarjem ali pa kej koli drugo so dobili pod roke." (Ošlaj) Gospod 
prav tako opisuje, da so se na večer rojstva obeh otrok s prijatelji dobili v gostilni, kjer so ga že ob 
prihodu prijatelji ob čestitkah in pozdravih polili, nato pa spili nekaj rund, nakar so se pomaknili 
v naslednjo gostilno. Podobno se je odvijal še ves večer. Takšen scenarij polevanja pred približno 
petdesetimi leti sem slišala še od drugih, predvsem starejših sogovornikov. Tako sem kot ključno 
razliko scenarija šege danes in pred približno petdesetimi leti spoznala predvsem to, da se danes v 
večji meri organizira proslave, pred petdesetimi leti pa je šlo za druženje prijateljev predvsem po 
gostilnah, kjer so novopečenega očeta polili. Danes pa, kot bom več povedala v nadaljnjih 
poglavjih, polevanje in obisk novopečenega očeta na domu spremlja še širšo dogajanje.  
V preteklosti se je torej moškega, ki se mu je rodil otrok, polevalo, ko si ga srečal oziroma si ga 
šel obiskat na dan, ko se je otrok rodil. Kot je rekla sogovornica, gospa Miholič, si obiskovalca 
takrat tudi pogostil s kakšnim narezkom. Lahko pa so očeta polili tudi na delovnem mestu (če je 
okolje to dovoljevalo) ali, kot že omenjeno, tam, kjer so ga pač srečali (če je okolje to dovoljevalo 
in je imel pri roki vodo, vino). Med intervjuji sem naletela tudi na nasprotne informacije glede 
rabe vina in vode za polivanje. Gospod Miholič je razlagal, da se je v tistih časih (pred 50 leti) 
polivalo z vodo. Kot je trdil, je bilo vino (razen če si bil velik vinogradnik) zelo dragoceno in ga 
je bilo škoda zlivati stran. Nasprotno je trdilo nekaj drugih sogovornikov, ki so zatrjevali, da se od 
"nekdaj" poliva z vinom. Tukaj je problem pri različnih razlagah, ki so na terenu.  
Kot drugo razliko moram opisati "zunanji" scenarij polivanja. Ena od prvih stvari, ki jih danes 
zasledimo na terenu poleg prakse same, je slama, ki je natrošena okoli hiše, kjer so se razveselili 
novorojenčka. Druga je štorklja z napisanim imenom novorojenčka, po navadi nad krilom štorklje 
in vse pogosteje tudi na vrvi obešena otroška oblačila. Po informacijah, pridobljenih od gospoda 
Ošlaja in še nekaterih drugih, se te pojavljajo šele zadnjih 10 let. Točnega izvora štorkelj ne 
poznam niti ga nisem izvedela od sogovornikov. Sem pa od sogovornikov dobila informacije, da 
so štorklje pred hišo najprej zasledili v Avstriji in šele nekaj let kasneje tudi v Sloveniji. Več o teh 
"okraskih" navedem v kasnejših poglavjih naloge. Pred približno petdesetimi leti na območju 
Prlekije nobene od teh praks še niso poznali. Izvor šege trošenja slame je na drugi strani Mure, v 
Prekmurju, o tej temi sem od sogovornice, gospe Jureš, ki je rojena v Prekmurju, izvedela, da se v 
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Prekmurju pred približno 50 leti ni polivalo očeta in da se je slamo trosilo zgolj ob rojstvu 
zunajzakonskega otroka. Na območju Prekmurja se je obdržala tudi navada, da so, predvsem 
neporočeni fantje pred hišo novopečenega očeta natrosili plevel in novopečenemu očetu podarili 
bič, z razlago, da je ob rojstvu otroka postal pastir mladih gosk, kar ostane do rojstva drugega 
otroka na vasi, takrat naziv prejme novejši oče (Huber 1988). Navezavo na goske zasledimo tudi 
v Prlekiji, kot sem to omenjala v prejšnjem poglavju. V Prlekiji se novopečenemu očetu pogosto 
reče gosak (Miholič). Na žalost pa mi nihče od sogovornikov ni znal povedati izvora pripisovanja 
tega.  
"Ljudska kultura ni nekaj vase zaprtega, časovno in krajevno omejenega. Ona tudi stalno sprejema 
sestavine iz kultur drugih narodov, v vsaki dobi pa jo oplajajo tudi člani lastnega naroda." (Vilko 
Novak 1960, str:4) 
Kot zgornji citat navaja, se prakse in kultura spreminjajo, pogosto tudi zaradi prepletanja in 
pretakanja med kulturami. Tudi tukaj smo priča izmenjevanju praks med sosednjima pokrajinama. 
Kot sem izvedela od sogovornikov, se je iz Prlekije v Prekmurje prenesla sama praksa polivanja, 
v Prlekijo pa se je iz Prekmurja preselila navada trošenja slame ob rojstvu. Kar je popolnoma 
razumljivo, saj je s stiki med kulturo Prekmurcev in Prlekov moralo priti do prepletanj. Ni pa to 
prepletanje ključnega pomena, saj je tovrstno izmenjevanje prisotno po vsem svetu. Je pa 
pomembno, da sem ga navedla, ker so rezultati tega prepletanja eden ključnih delov pri scenariju 
polevanja danes.  
 
5.1.  Predpriprave 
5.1.2. Organizacija, prisotni  
 
Danes je slika drugačna kot pred petdesetimi leti, polevanje je bilo takrat predvsem to – polivanje, 
torej to, da so svojci, prijatelji, sosedje očeta, ki se mu je ravnokar rodil otrok, polili z vodo, vinom. 
To se je lahko zgodilo pred delovnim mestom, ko so pač srečali novopečenega očeta ali ko so prišli 
sosedje in prijatelji na dom očeta. Predvsem je treba poudariti, da tukaj govorimo o moških, saj 
ženske niso sodelovale v tej praksi. Torej moramo povedati, da se je praksa odvijala predvsem tisti 
dan, dva po rojstvu otroka, oziroma se je očeta lahko polivalo, dokler mama ni prišla z otrokom 
domov, če je rodila v porodnišnici. Danes poleg tega, da se očeta lahko polije kjer koli (kjer je to 
sprejemljivo oziroma dovoljeno – razumljivo bi bilo, da to ni mogoče na primer v bolnišnici, v 
pisarnah, v avtomobilu itd.) samo, da ima posameznik dostop do vode, vina, novi oče pa po navadi 
organizira "veselico". Ta se lahko odvija tisti dan, ko se otrok rodi, ali pa prvi vikend po rojstvu 
otroka. Takrat se povabijo svojci, prijatelji, sosedi, kogar koli se pač oče odloči povabiti. Kot mi 
je zaupala večina sogovornikov, so to storili preko SMS-sporočila ali v živo, ko so osebo srečali. 
Zdaj so na polevanju udeležene tudi ženske. Po navadi prav ženske, tašča očeta, mama, sestra ali 
katera druga ženska sorodnica pripravi hrano in prostor za polivanje. Oče je namreč po navadi, če 
se ta šega izvaja isti dan, na obisku pri otroku in mami. Poskrbi se za dekoracijo ter zelo pogosto 
tudi priskrbi in izobesi fotografije novorojenčka ter njegove podatke (datum in ura rojstva, teža in 
dolžina novorojenčka). 
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Slika 5-1: SMS-sporočilo, ki vabi na polivanje (osebni arhiv) 
"Takoj tisti dan, če se mene pita, je najboljše še isti dan. Takrat si še poln vseh teh občutkov. Jaz 
sem probal oboje, najprej sem nekaj prijateljev povabil v gasilski dom večer, ko se je mali rodil, 
sicer jih je na koncu prišlo okole petdeset, tudi tisti, ki jih nisem pričakoval. Za gasilce pa sem mel 
za vikend in neje več potli isto. Zato bi vsem priporoča, ka imajo še isti dan, itak si vsak vzame te 
dopust." (Matjašič) Kdaj se organizira polivanje, je odvisno od želje staršev oziroma očeta. Slišala 
sem oboje, argumente za polivanje na tisti dan, ko se otrok rodi, in tudi, da prestaviš polivanje na 
vikend.  
 
5.1.2.1. Ali sta prisotna tudi mama in otrok 
 
Eden od najpogostejših razlogov, ki so jih predvsem moški sogovorniki našteli kot argument za 
polivanje na dan otrokovega rojstva, je odsotnost žene in novorojenčka. Na vprašanje, kakšno je 
bilo mnenje vaše partnerke ob polivanju, mi je sogovornik Branko odgovoril: "Rekla je samo, da 
naj to opravimo, ko jidva ne bo doma, da bosta še v bolnišnici." (Tratnik) Takšnemu mnenju se po 
večini pridružuje večina žensk in se strinjajo tudi možje, ne ker bi dogajanje hoteli skriti pred njimi 
ali jih izključiti, temveč zato, ker je pogosto mišljenje, da ob prihodu domov novorojenčka in 
mamice mlada družina potrebuje mir, da se prilagodi novemu življenju. Prav tako kroži, tokrat 
predvsem med ženskami, mišljenje, da otroka prve tri mesece nočejo izpostavljati prevelikemu 
številu obiskovalcev. Predvsem sem sama opazila, da ženske želijo vedeti le, da je mož v redu, 
videti kakšno sliko dogodka, preveč informacijam pa se izogibajo, saj je jasno, da so partnerji noč 
preživeli z obilico popitega alkohola. Tako ne sprašujejo, koliko alkohola se je res popilo, ali je 
prišlo do kakšne nevšečnosti (ki nima hujših posledic) ter na primer kakšen nered je na mestu 
polivanja nastal.  
Govorila sem z dvema mladima mamicama, obe sta trdili, da je začetno obdobje, obdobje po 
rojstvu naporno tako psihično in fizično ter da sta privoščili očetu, da se razveseli in sprosti, sami 
pa sta uživali v možnosti počitka v bolnišnici. Obe je na večer polivanja skrbelo predvsem, da bi 
vse minilo mirno in brez težav. Zavedali sta se namreč, da lahko ob prisotnosti alkohola zadeve 
hitro pobegnejo izpod nadzora. Obe sogovornici sta omenili tudi, da sta bili veseli, da so 
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prisostvovale tudi ženske, saj sta vedeli, da bodo mama, sestra ali tašča poskrbele za partnerja, ga 
preoblačile, poskrbele, da med pitjem kaj poje in nasploh pazile, da se je lahko sproščeno zabaval, 
brez skrbi. Tudi mnoge druge ženske, katerih partnerji so imeli polivanje, razmišljajo zalo 
podobno, kar vem iz pogovorov, ki sem jih imela že tudi pred začetkom pisanja diplomske naloge. 
Seveda se zgodi tudi, da je polivanje zaradi takšnega ali drugačnega razloga prestavljeno na nekaj 
dni kasneje, ko sta partnerka in otrok že doma. Kot so mi povedale sogovorke in sem opazila tudi 
sama, se mame z otroki tudi takrat izogibajo praznovanju. Predvsem spet zaradi popolnoma 
fizičnih razlogov, saj je mama takrat še utrujena od poroda, novorojenček pa zaradi zdravstvenih 
razlogov in nasvetov, ki jih predpisujejo zdravniki, prav tako ne sme med množice ljudi.  
 
5.1.3. "Okraski" okrog hiše  
 
"Obliko in vsebino šeg ali običajev sestavljajo razne prvine (elementi), ki postanejo z izpremembo 
šege glavna stvar. Te prvine so nekak nemi govor, simboli ali znaki, s katerimi so prvotno izražali 
vsebino in smisel šege. Ta govorica je danes v mnogih primerih ali docela onemela ali pa je napak 
razumljena.  Te prvine so predmeti in dejanja z magičnim pomenom in namenom, ki sta pa v raznih 
zvezah in raznih dobah različna, toda njihovo bistvo je navadno isto." (Novak 1960, str. 176) 
Ta citat sem postavila na to mesto, ker se mi zdi, da zelo ustrezno razloži, zakaj se kasneje opisani 
elementi pojavljajo ob rojstvu otroka in kot del same šege. V tem poglavju bom poskušala opisati 
ključne elemente, ki se uporabljajo kot kazalniki, da je pri hiši novorojenček. Z lastnim 
opazovanjem in iz pogovorov sem zbrala najpogostejša "okraska" okoli hiše, ki mimoidočim 
oznanjata, da je pri neki hiši novorojenček. Ta elementa sta izrezljana lesena ali plastična štorklja 
in natrošena slama, pogosto pomešana s številnimi drugimi stvarmi, ki so tam predvsem z 
razlogom, da je nered še težje počistiti. Določeno ni nobeno pravilo okoli tega, kdo postavlja 
štorkljo ali kdaj. Enako ni pravila, kdaj in kdo trosi slamo. Štorkljo najpogosteje nastavijo na 
dvorišče domači sami, tako je bilo tudi v moji družini, včasih štorkljo s seboj prinesejo tisti, ki 
trosijo slamo. Šlo naj bi za šego, ki se je nanašala predvsem na nezakonske otroke, vendar je danes 
to pravilo popolnoma zamegljeno in se posplošuje na vse novorojene otroke (Murkovič 2019, str. 
98). Kot pravim, pravil glede tega ni. Kar pa se tiče slame, je najpogosteje tako, da to storijo 
prijatelji očeta na skrivaj, po navadi v temi in kar se da tiho. Posebnega razloga za skrivanje ni, 
oče in družina slamo po navadi pričakujeta. Skrivanje po mojem mnenju predstavlja le zabavo za 
udeležence tako med dejanjem samim, kot jih zabava očetovo iskanje krivca. Seveda je tudi 
možnost, da to opravijo že v času, ko je oče še pri mami in novorojenčku in se tega ne lotijo nič 
kaj tiho. "… Vse so meli sabo, sosid, ki jih je gledal, mi je rekel: 'Toti pa so delovni', ker so prišli 
zelo organizerano, z traktorjem in balami na prkolici pa dvema avtoma. Seboj so mele vse, jeste, 
pijačo, še muzikanta, ki mi je špila tudi večer na polevanje." (Matjašič) Tukaj vplivajo predvsem 
okoliščine, na primer kdaj je otrok rojen, kdaj je polevanje, kako oče obvesti prijatelje, svojce.  
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Slika 5-2: Postavljena štorklja in izobešene oblekice, ki naznanjajo rojstvo otroka pri hiši (osebni arhiv) 
 
 
Pa naj začnem s štorkljo. Verjamem, da nam je vsem znana zgodba, da otroka prinese štorklja. 
Štorklja je kot ptica selivka povezana z mitičnim potovanjem v onostranstvo, od koder bi naj 
prihajale nove duše, novorojeni otroci (Mencej 1997, str. 8). Tako preprosto je torej pojasnilo te 
zelo razširjene pripovedi, ki jo starši razlagajo otrokom. Lik štorklje, ki prinese otroka, je zdaj 
poznan po skoraj vsem svetu (Murkovič 2019, str. 90). Čeprav ta pripoved tudi na Slovenskem 
kroži že mnogo časa, pa se nastavljanje lesene ali plastične štorklje na območju Prlekije pojavlja 
šele zadnjih deset let (Ošlaj). Prav vsi sogovorniki, ki so rojstvo otroka praznovali po letu 2005, 
so potrdili, da je štorklja stala tudi pred njihovo hišo. Štorklje so različnih oblik in barv, pogosto 
imajo v kljunu pritrjeno ali narisano ruto, v kateri je dojenček. Po navadi se na štorkljo na čim bolj 
vidno mesto napiše tudi ime novorojenčka. Ob rojstvu svojih nečakov sem takšno štorkljo izrezala 
in pobarvala tudi sama. Nikjer nisem izvedela za kakšen posebni pomen nastavljene štorklje. Je 
zgolj okrasni element, ki naznanja novorojenčka. Da pa navada postavljanja štorklje pred vrata 
hiše ni prisotna na terenu že več let, priča zgodba sogovornika, gospoda Ivanuša: "Z hčerko sva se 
vozila po Poljski, venda okole leta 1995 pa sva v izložbi trgovine vidla veliko štorkelj, zdele so se 
nama zanimive, in sva eno kupila ter jo prinesla domov, ker sva prispel v noči, sva jo kar takrat 
postavila ob cesti v gorice. Zjutraj je stara mama naredla velik cirkus, češ, da je v goricah 
poškodovana štorklja, ki ne more odleteti. Vsi sosedje pa so hvalili najin izviren okrasek." 
(Ivanuša) Ta pripoved je po mojem mnenju odličen primer, da je bila takrat tovrstna postavljena 
štorklja novost in ji nihče ni znal pripisati pomena, ki ga ima postavljena štorklja pred vrati danes. 
Prav tako nam pripoved poda zgodovinsko pot, iz katere je navada pronicala v naše kraje. O tem, 
koliko časa je štorklja nastavljena pred hišo, podatka nisem dobila. Iz osebnih izkušenj vem, da se 
je štorklja pospravila ob krstu otrok, ta pa se pripravi glede na želje staršev. Po navadi pa štorklja 
ostane med enim mescem ter približno šestimi mesci. 
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Slika 5-3: Štorklja z imenom in natrošena slama, ki naznanja rojstvo otroka pri hiši (osebni arhiv)  
 
Pogosto pa pred hišo, kjer so dobili novega člana, najdemo natrošeno slamo. Uporaba slame je v 
slovenski ljudski kulturi pogosta. Raba je namenjena predvsem za doseganje zdravja živine ali 
njihovo lepo rejenost. Primer takšnega ravnanja poznamo v Beli krajini, teletu tri slame pod 
božični kruh, da bi bilo dobro. V Prekmurju kradejo slamo, oziroma tri bilke slame, da bi bilo 
dovolj mleka, poznano je tudi, da se ukrade nekaj bilk slame, da je tvoja krava najlepša v vasi 
(Kuret 1989, str. 373). V našem primeru gre za enak, a hkrati drug pomen. Kot sem od 
sogovornikov izvedela, slama izvira iz Prekmurja in v Prlekiji v 20. stoletju ni bila poznana. V 
Prekmurju je veljalo predvsem, da se slamo pred hišo natrosi nezakonski materi, ker to v času 20. 
stoletja ni bilo družbeno sprejeto. S slamo naj bi tako označili dom nezakonske matere in 
"kandidate" za očeta nezakonskega otroka. Če se je vedelo, kdo naj bi pripomogel k nosečnosti in 
otroku, se je slama, oziroma še pogosteje plevel (ker je bil v tistem času veliko ugodnejši kot 
slama, ki so jo potrebovali za živino), potrosila od hiše matere do hiše očeta, večkrat tudi čez vso 
vas. Če je bilo možnih kandidatov več, pa so natrosili poti prav do vseh hiš. "Tiste hiše, pred 
kateremi ni blo slame, so bile ali brez mladega moškega ali pa je bil ta poleg, ko se je slama torila 
(smeh)." (Jureš) Gospa mi je zaupala tudi, da v Prekmurju ni bilo v navadi, da se je očeta polivalo 
in da je ta praksa prišla iz Prlekije. Tu smo torej priča pretoku kultur in kulturnih praks, kjer se je 
iz Prekmurja v Prlekijo preneslo trošenje slame, v obratni smeri pa se je preneslo polivanje. Danes 
tega pomena slame v Prlekiji ni več mogoče prepoznati, saj se slama trosi pri bolj ali manj vsaki 
hiši, ki dobi otroka, ne glede na zakonski stan staršev. Zato je danes pogosta predvsem druga 
razlaga natrošene slame. Kot mi je zaupala sogovornica Jureš, se slama natrosi za sprejem otroka: 
"... Ka se otroki nastele, tak kak v jaslih, ka na mehko pride." (Jureš) Kot sem na kratko nakazala 
že v uvodnem odstavku tega poglavja, pa je med slamo pogosto pomešana še kopica drugih stvari. 
Te nimajo neke razlage, kot je razširjena misel med prebivalci Prlekije, je to zgolj nekaj, da se 
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težje počisti in je za "foro". Takšne stvari so na primer plastični zamaški, lupine ajde, perje ali 
kakšen drug plevel.  
 
 
Slika 5-5: Natrošena slama pred hišo (osebni arhiv) 
Na terenu pa lahko opazimo štorklje in slame po navadi izobešene še otroške oblekice ali napis 
ŽUGA na cesti. Iz izkušenj vem, da je napis žuga prisoten predvsem na območju Ormoža in da 
pomeni male račke. To pa sovpada z razlago o gosaku. Vendar pa dodatnih informacij o tem na 
terenu nisem izvedela. Prav tako nihče od sogovornikov ni vedel točnega izvora ali časa 
pojavljanja, od sogovornice Ajlec sem izvedela le, da je to stvar približno zadnjih petih let.  
 
Slika 5-6: Napis ŽUGA na cesti (osebni arhiv) 
Na žalost pa lahko ta šega polivanja in trošenja slame ter drugih stvari v okolici hiše, ki je 
namenjena zabavi, ob pretiravanju povzroči tudi spor med udeleženci in člani družine otroka. 
Mnogim v okolici Ljutomera je poznan pripetljaj, ko se je sicer neškodljiva navada sprevrnila v 
Slika 5; Natorjena smala pred hišo. (Osebni arhiv) -4: Natrošena slama pred hišo (osebni arhiv) 
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škodo. Tako so mladi družini, ki je pred kratkim obnovila hišo in naredila novo fasado, to prijatelji 
namazali z medom, ki je služil kot lepilo za perje, ki so ga posipali po steni. Kot si je mogoče 
predstavljati, je bila družina jezna, saj je nova fasada veliko stala in posledic meda ter perja niso 
mogli popolnoma odstraniti. Ni pa to na žalost edini takšen primer, ki je povzročil spor med 
"prijatelji". Novopečenemu očku so namreč na večer polevanja v nov avto, star komaj 14 dni, do 
vrha napolnili s slamo. Vsi sogovorniki so se strinjali, da je šlo v navedenih primerih za 
pretiravanje in da bi takšno dejanje obsodili tudi vsi izmed njih. En sogovornik razlaga: »Danes 
se že res pretirava, ampak to nima veze, dokler imajo vsi postavljene meje. Ker pa je vedno prisoten 
alkohol, pa se na žalost te meje hitro podrejo in takrat se dela škoda. Sam sem sodeloval pri 
torjenju (trošenju) slame samo enkrat, ko sem bil mlad in mi je blo to takrat pač fora. Sigurno pa 
si ne predstavljam, da si z zabavo prijatelju hotel narediti škodo, potem se kar izgubi pomen.« 
(Matjašič) Slama je bila v takšni ali drugačni obliki prisotna na vseh polevanjih mojih 
sogovornikov, ki so praznovali rojstvo po letu 2005. Nekaj primerov informacij, ki so mi jih na to 
temo zaupali sogovorniki: "Dve okrogli bali, ne bom ti razlagal, klko je to, ker itak veš … Dve 
okrogli bali pri meni doma, duma, v Purgi pa dve kvadratni." (Matjašič)  "Najbolj smešno je bilo, 
ko je ata prišel ven in zagledal polno dvorišče slame, nikomi ni blo jasno, kdaj so jo pripeljali, ker 
smo itak poslušali celo noč, če se bo što pripeljal. Te smo komaj za tri dni ugotovili, da so odnesli 
našo slamo in jo raztorili. Naš sosid je imel toto nesrečo, ka so sosidovo njivo glih tisti dan požjeli 
in je bila polek jihove hiše cela njiva slame. Tak ka smo jo te samo direkt iz njive na prag nosili." 
(Miholič) 
Prav pretiravanje je bilo na terenu največkrat omenjeno kot negativna stran šege polevanja. In ena 
od glavnih skrbi, ki so jih v času, ko šega poteka, doživljale mamice.  
Ob tem se mi je porajala povezava s slamo s krščanskega vidika. Ali je uporaba slame kako 
povezana s slamo v Jezusovih jaslih?! Odgovora na to vprašanje nisem dobila, to ostaja zgolj moje 
nepotrjeno predvidevanje oziroma povezovanje pomena. "Veliko je v ljudski kulturi prvin izvzetih 
iz Cerkvenih praks. Ljudstvo je te prakse vzelo za svoje in jih skoz čas spremenilo in prilagodilo, 
da so ugajali določenemu namenu, tudi izven cerkve." (Novak 1960, str. 19–20)  
 
5.2.    Dan dogajanja 
5.2.2. Pomen polivanja in nenapisana pravila  
 
Prlekija je pokrajina, katere griči so pokriti z goricami. Nič čudnega torej, da je raba vina močno 
vpletena v vsakdanjo rabo in življenje. "Vemo, da se vino, vda dajeta živalim za zdravje, da se 
blagoslovljeno vodo vliva na njive, travnike v sadovnjake, da se doseže rodovitnost, sta ključna 
elementa na vse obloženih mizah. Nesporno je, da se vinu, vodi pripisuje posebne zdravilne, 
magične lastnosti." (Kuret 1989, str. 375) 
Seveda je razumljivo, da kot pijača, ki ima zdravilne sposobnosti, vino prisostvuje tudi pri rojstvu. 
Da je vino pomemben del rojstva, priča tudi poznavanje diete nosečnic po porodu. Pogosto je bilo 
namreč, da so nosečnice kmalu po rojstvu dobivale piti vino, ki naj bi jim povrnilo moči. Tudi 
tukaj zasledimo pripisovanje zdravilne moči vinu (Rožman 2004, str. 128). 
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"Znano nam je, da je vinska kultura na našem območju prisotna že pred časom krščanstva. Že 
stari Grki so vino in pijačo darovali bogom. Kultura vina v obrednih praksa se je širila tudi med 
Rimljane, delno Germane, na Bavarskem so namreč poznalo darovanje vina demonom, Vino so 
darovali tudi na območju Galije in nenazadnje se je obredna raba vin ohranila tudi do zdaj, ko je 
vino del mnogih slovenskih praznikov ter je ključni del mašnih daritev v Krščanskem bogoslužju.  
Vino je ritualna pijača že mnoga leta in njegova raba zelo vsestranska. Seveda je vino zmeraj 
spremljajo tudi pijančevanje, vse od tega priča o dolgotrajni tradiciji in vseskoznemu vpletanju 
vina v obredne in ljudske običaje." (Bogataj 2010, str. 6) 
Gospod Ivanuša mi je zatrdil, da je polivanje dopustno samo in edino z vinom in da naj bi bilo 
temu tako že od začetka prakse polivanja! Da se z vodo nikakor ne sme polivati. No, to sicer danes 
ne velja več strogo, prav tako ni enako veljalo po vseh delih, vaseh Prlekije v nobenem obdobju. 
Pa vendar to prepričanje še vedno ostaja prisotno pri mnogih. Velikokrat pa gre tudi za stvar 
praktičnosti. Seveda je pomembno tudi, če imaš svoje vino ali ne. Kljub mišljenju, da ima 
predvsem vino posebno moč, pa redkokateri kupi vino z namenom, da bi ga zlil po nekom. Prav 
zaradi izvora, da je mladi očka gosak, pa je opravičljiva tudi raba vode za polivanje. 
"Znano je, da je voda povsod imela in ima pomen izvora smrti in novega življenja. Tu je govora o 
čarobni vodi, ki vedno obkroža podzemni svet in otroke smrti, in hkrati, predvsem, tudi o vodi, ki 
preporaja." (Mencej 1997, str. 8)  
Voda je najpogosteje v rabi, ko bi z magičnimi praksami radi dosegli zdravje, tako je znano mnogo 
običajev, ko ob posebnih priložnostih svoje telo umivaš, poškropiš, poliješ z vodo, da dosežeš 
zdravje, očiščenje (Kuret 1989, str. 375, 186–190). 
Vino je ključni del več slovenskih praznikov, kot eden glavnih je seveda martinovo. Med 
prebiranjem del, ki bi mi pomagala razvozlati zakoreninjenost vina v slovenski ljudski kulturi, sem 
preučevala tudi delo Janeza Bogataja (2010) o martinovem, kjer vseskozi opozarja na rabo vina. 
Iz šeg, ki so navezane na martinovo, vidimo skoraj nekakšno svetost, ki jo Slovenci v svoji tradiciji 
pripisujemo vinu.  
Zakoreninjenost vina v slovensko kulturo je mogoče najti tudi v premnogih ljudskih pesmih, ki 
vino opevajo.   
"… Najvažnejše prvine so; … - voda, škropljenje z njo, potapljanje vanjo ima tudi čistilni, obenem 
pa rodovitni, čarajoči pomen …" (Novak 1960, str. 176)  
Ti citati iz literature, ki sem jih nanizala v zgornjem delu, služijo potrjevanju pomembnosti vina v 
življenju slovenske ljudske kulture in pripisovanje zdravilnih moči "žlahtni kapljici" ter tudi vodi. 
Ti citati se mi zdijo popolnoma na mestu tudi, ker ne le da pojasnijo, zakaj raba vina, pojasnijo 
tudi, da ima sama voda podobne sposobnosti, kar ni čudno, saj je življenje brez vode nemogoče.  
Prlekija je poznana kot vinorodno območje predvsem belih, vendar pa iz domačih rdečih sort, kot 
so na primer jurka, klinton, refošk itd., nastajajo tudi rdeča vina. Kako so ta prisotna na polivanju? 
Tu sem zasledila dve teoriji. Prva, bolj prevladujoča, je: z rdečim vinom se ne sme polivati. Izvor 
te prepovedi leži v barvi rdečega vina, ki spominja na kri. Od gospoda Ivanuša sem slišala tudi, da 
rdeče vino pomeni menstrualno kri, ki se je nasploh v ljudski kulturi zelo izogiba. Po drugi strani 
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pa so na polevanju za moji dve nečakinji nekatere ženske očka polile z rdečim vinom. Zakaj?! Kot 
pravi sogovornik Ošlaj, se z rdečim vinom poliva samo ob rojstvu deklice, saj je rdeča barva 
zaščitna barva za deklice. Sama sem podobno trditev slišala že kdaj prej na terenu in jo omenja 
tudi kolega Murkovič v svoji magistrski nalogi. Med pogovori na terenu pa je gospod Ošlaj edini 
med sogovorniki potrdil to izjavo. To sem zasledila tudi v naslednjem citatu: "Za obrambno barvo 
je veljala tudi rdeča, zato so nosili (posebno otroci) rdeče trakove itd." (Novak 1960, str. 259) 
 
    
Slika 5-7: Polivanje očeta z vinom (osebni arhiv)               Slika 5-8: Polivanje očeta z vinom (osebni arhiv) 
Naj ostanem pri neke vrste pravilih, ki zadevajo samo prakso polivanja. Od gospoda Ivanuša sem 
izvedela, da bi se moškega moralo politi predvsem po glavi. Seveda se praksa spreminja in se za 
zabavo pogosto to "pravilo" zanemari. Vino nekateri posamezniki polijejo tudi moškemu v hlače. 
S tem se cilja predvsem moški spolni ud. Pogosto poleg obveznih besed, naj bo otrok zdrav, včasih 
isto voščijo še za mamo in očeta. Ko pa se z vinom poliva moškemu v hlače, pa sledijo še pripombe 
kot sta: "Ka bo še on imel kaj od tega, saj je on delal," ali: "Naj si hitro opomore."  
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Slika 5-9: Polivanje očeta z vinom v hlače (osebni arhiv) 
Na območju Prlekije so mladi moški pogosto vključeni v prostovoljna gasilska društva. Tukaj se 
poleg koristnih pogledov tovrstnih društev spletejo tudi prijateljske vezi. Sama sem bila priča, 
kakšno vlogo imajo PGD pri polivanju. Na terenu je pogosto prisotno polivanje novopečenih 
očkov, ki so vključeni v PGD, z gasilskimi vozili, cisternami, vodo, peno. O tem mi je 
pripovedoval tudi sogovornik Vito, ki mi je zaupal, da so ob praznovanju tudi njega presenetili 
člani PGD ter ga škropili najprej s peno, nato ga splaknili še z gasilskimi cevmi. Ta navada je 
novejša, kot pravi tudi sogovornica Ajlec: "Po mojem je to zdaj zadnjih par let, maksimalno pet 
let, prej se na spomnim, da bi to blo!" (Ajlec) Spodnje fotografije pričajo o videzu tovrstnih 
potegavščin.  
 
 
Slika 5-11: Polivanje očeta s peno (osebni arhiv) 
   
Slika 10; Polivanje očeta z gasilskim avtom. (Osebni 
arhiv) 
5-10: Polivanje očeta z ga ilskim avtom (osebni 
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5.2.3. Kaj vse se dogaja   
 
Kot sem že omenila v prejšnjih poglavjih, je polivanje označba za veselico. Ne opredeljuje več le 
polivanja kot dejanje, temveč dogodek. K temu pa spadajo tudi hrana, pijača, okrašeni prostori itd.  
Polevanja so med seboj različna v velikosti, številu povabljenih, trajanju in še čem. Sama sem se 
udeležila že kar nekaj polevanj in vsako je bilo malo drugačno, vsem pa je bilo isto naslednje: 
povsod smo bili postreženi s hrano in pijačo v okrašenem prostoru.  
Od sogovornikov sem izvedela, in kot vem tudi iz lastnih izkušenj, je hrana pomemben del 
praznovanja, saj je pričakovano, da se bo na dogodku pilo in je zato treba ponuditi tudi hrano. 
Hrana kot sama je odvisna od posameznika, ki organizira polivanje. Največkrat, kot so mi zaupali 
sogovorniki, je to kakšna hrana na žlico, ki se lahko skuha v velikih količinah in ni problem, če je 
pripravljena kakšen dan prehitro, saj včasih porod poteka dlje, ali je otrok rojen zvečer in se 
polivanje odvija naslednji večer. Večkrat prisotna je hrana, pripravljena na žaru, predvsem poleti, 
ali narezek. Spet je seveda odvisno od števila udeležencev in od časa za pripravo. Juhe (razen kisle 
juhe v jutranjih urah) ne omenja nihče od sogovornikov in je nisem opazila niti jaz. Pomemben 
dodatek na mizah je tudi pecivo, ki ga ponudijo na večini dogodkov, to pecivo po navadi napečejo 
bližnje sorodnice očeta ali se pecivo kupi, to je odvisno od posameznika. Je pa po mojih izkušnjah 
vedno prisotno. Kot je omenila sogovornica: "Imeli smo tudi goro peciva, ki ga je na koncu itak 
pol ostalo." (Ajlec) 
Redkejša je prisotnost glasbenikov na polivanju. Glasba se predvaja predvsem po radiu. Včasih, 
predvsem na harmoniko, nekaj melodij odigra kdo od povabljenih. Razlog je po mojem mnenju 
popolnoma preprost, glasbenika težko dobiš na zadnji trenutek in ga zaradi netočnega datuma 
rojstva ne moreš vnaprej rezervirati.  
Eden od elementov, ki sem ga opazila, da pogosto spremlja polevanje, je tudi plakat ali slika 
novorojenčka z dopisanimi podatki o otroku. Ti podatki so najpogosteje datum in ura rojstva ter 
teža in velikost novorojenčka. Opazila sem, da so te fotografije in podatki vedno na mestu, da jih 
obiskovalci opazijo zelo hitro. Tudi sama sem ob rojstvu nečakov izdelala plakat s fotografijami 
in podatki ter prav tako bila pozorna na prostor, kamor sem jih obesila, saj želiš, da te podatke 
vidijo vsi. Iz izkušenj lahko povem, da je eden od razlogov za izdelavo in obešanje plakata tudi to, 
ker veš, da te bodo gostje po teh podatkih in o fotografijah vprašali. Kot sem opazila, je ta navada 
pogosta predvsem pri ženskih obiskovalkah.  
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Slika 5-12: Plakat s prvimi fotografijami in podatki  
novorojenčka, izobešen na polivanju (osebni arhiv)   
Slika 5-13: Plakat s prvimi fotografijami in podatki  
novorojenčka, izobešen na polivanju (osebni arhiv) 
 
 
5.3.  Drugi dan in dnevi, ki sledijo 
5.3.2. Kdo poskrbi za ostanke  
 
Tukaj sta možni v glavnem dve opciji. Najprej, da natrošeno "okrasje" okoli hiše pospravijo tisti, 
ki so ga prinesli, ali da to stori družina, oziroma oče sam. Na terenu sta prisotni obe možnosti, 
čeprav je pogostejša druga možnost. Manj so navdušeni sorodniki, na katerih največkrat obvisi to 
delo, saj očka še spi ali je že na obisku pri svoji partnerki in novorojenčku. Je pa vsem enotno, da 
dokler je nered okoli hiše "v mejah normale" in se ni pretiravalo, tudi pospravljanje ni odveč. Med 
starejšimi sogovorniki sem večkrat slišala, da so ob rojstvu vnukov prav oni čistili okolico hiše in 
se jezili nad početjem mladih ter vse skupaj označili za pretiravanje in nepotrebno.  
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6. Sklep 
 
Moja diplomska naloga služi kot opis šege, ki je poznan na območju Prlekije, delno tudi Prekmurja, 
pod imenom polivanje. Za prebivalce tega območja je, kot sem izvedela iz pogovorov, to šega, ki 
se pripravi ob rojstvu otroka. Danes to praznovanje pripravi oče ali družina novorojenčka. 
Največ skrbi med pisanjem diplomske naloge mi je povzročala odsotnost literature. Druga težava 
pa je bila, da je praksa polevanja, vsaj po mojih preučevanjih, takšna samo na tem območju. To pa 
je za mojo diplomsko pomenilo težavo, ker same šege nisem znala povezati s sorodnimi praksami 
po svetu. Najbolj sorodno povezavo sem sama našla s praksami iz magije. To povezavo sem našla 
na podlagi informacij, ki sem jih pridobila med študijem in branjem literature, in z informacijami, 
pridobljenimi med udeležbo na šegah. To je tudi ena od iztočnic, na kateri bi delala, če bi se kdaj 
odločila razširiti in dograditi svojo diplomsko nalogo. Vendar pa to ni bil osrednji del moje 
diplomske, to je bil sam opis šege, predvsem kakšen je scenarij na terenu danes.  
Na začetku opišem predvsem scenarij prakse polivanja pred približno petdesetimi leti, saj sem za 
to obdobje od sogovornikov dobila največ informacij. V tem času je polevanje označevalo 
predvsem prakso oziroma dejanje samo, torej da moški polije novopečenega očeta z vinom ali 
vodo, raba tekočine variira med posamezniki, ključno, skozi vsa leta, iz katerih imam informacije, 
pa je to, da to dejanje služi in se stori z namenom, da bi bil otrok zdrav. Danes se je praksa razširila 
iz samega dejanja na dogodek, na proslavo, ki se odvija na dan rojstva otroka ali nekaj dni kasneje, 
predvsem na prvi konec tedna po rojstvu. Tukaj je še ena razlika med polivanjem v zadnjih 
petdesetih letih, v preteklosti se je ta šega odvijala samo med moškimi, ki so, kot sem izvedela, na 
večer rojstva obiskali več gostiln in so očeta ob čestitkah polili z vinom ali vodo. Če poskusim 
analizirati ta odnos, ne morem mimo najbolj očitne spremembe. Polivanje ni več zgolj dejanje, 
praksa, iz zapitja otroka s prakso polivanja se je ta razširila na dogodek, proslavo, zabavo, ki jo 
oče pripravi ob rojstvu otroka. Ta šega je poimenovana po praksi sami, ker to še vedno poleg 
zapitja ostaja ključni del. Kot izvem od sogovornikov, je namen polivanja kot prakse, da bo otrok 
zdrav. Zanimivo se mi je zdelo, da le redki poznajo ozadje tega prepričanja, pa še ti, ki ga poznajo, 
ga poznajo zgolj površinsko, nenatančno.  
Opazila sem tudi, da se mlade mamice z novorojenčkom poskušajo izogniti šegi bodisi tako, da 
naročijo praznovanje še v času, ko so v bolnici, ali se, če so že doma, umaknejo v zasebnost hiše. 
Tega pa po besedah sogovornic ne naredijo, ker bi nasprotovale šegi, temveč zaradi varnosti otroka 
in miru, ki ga potrebuje prvih nekaj dni po prihodu domov. Moje ženske sogovornice so potrdile, 
da je šega nekaj pozitivnega, vrednega ohranjanja, vse pa so potrdile tudi, da so te šege vesele 
predvsem, ko so tudi same obiskovalke. Ko ima polivanje njihov partner, pa se raje držijo v ozadju. 
To ni posledica neodobravanja, temveč so razlogi predvsem zdravstvene narave. Za pomoč 
mlademu očku tako po navadi vskočijo predvsem ožji sorodniki. Kot ženske so mama in druge 
sorodnice bile izključene, saj je šlo za predvsem moško stvar. Danes pa so ženske glavna pomoč 
očetu ob dogodku. To se mi zdi zanimivo predvsem kot razlog, zakaj do tega preobrata pride. Tega 
sama na terenu nisem izvedela. Po mojem mnenju je razlog za to prav v praktični naravi, torej da 
oče potrebuje pomoč, sploh v primeru, da gre za dogodek večje razsežnosti in se pripravlja več 
hrane, pripraviti pa je treba tudi prostor (mize, narezki, pogrinjki). 
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Danes to šego spremljajo natrošena slama v okolici hiše, kjer stanuje mlada družina, izrezljana  
štorklja pred vrati in razni drugi, nekateri manj prisotni elementi, kot so napis ŽUGA na cesti, 
perje, razne lupine, plevel, toaletni papir … Tudi tukaj je več variant, od tega, kdo postavi štorkljo, 
natrosi slamo, do tega, kdaj to storiti ali kako dolgo naj tovrstni "okraski" okoli hiše ostanejo. Na 
to na žalost nisem dobila odgovora niti po opravljenem terenskem delu. Ker pa je dogodek vsem 
v veselje, po navadi tovrstne potegavščine ne sprožijo neodobravanja. Pogosto sem predvsem od 
starejših dobila informacijo, da menijo, da se s to navado v zadnjih letih precej pretirava. Kot sem 
izvedela, je veliko elementov, ki danes spremljajo polivanje nekaj novega in so se začele pojavljati 
šele v zadnjih (približno) desetih letih, takšni so na primer trošenje slame, postavljanje štorklje, 
izobešanje malih oblekic in podobno. Tukaj se mi je zdelo zanimivo, da razmislim o tem, zakaj 
raba točno teh elementov in ali je sploh smiselno iskanje nekih skritih pomenov prav teh 
elementov, saj, kot sem opazila, tudi raba teh precej variira. Vendar pa so se vsi sogovorniki 
strinjali, da je šega nekaj lepega, da se je vsi z veseljem udeležijo in jo tudi pripravijo, ko situacija 
pripelje do tega. S tem so se strinjale tudi mlade mamice, ki so izpostavile, da bi naslednji dan 
svojega partnerja raje videle bolj "spočitega", čeprav pa se jim zdi šega nekaj pozitivnega in 
vrednega ohranjanja. Prav ta vidik je po mojem mnenju tudi eden najbolj zanimivih za 
interpretacijo. Zanimivo je namreč, da mladih mamic (sogovornic), čeprav so zaradi opitosti na 
večer šege pogosto prikrajšane prisotnosti partnerja v bolnici drugi dan ali pa ima partner še očitne 
posledice prejšnje noči, to ni pretirano motilo, vsem je bilo najpomembnejše, da se partner zabava 
in da je na varnem. Zanimivo je tudi, da mamice, ki so z dojenčkom doma, nočejo sodelovati pri 
šegi, enako, kot ugotovim, ne zaradi neodobravanja šege, temveč, kot se izkaže, zaradi dojenčka 
in miru, ki ga kot novopečena mama potrebuje.  
Šega/dogodek se odvija na domu ali pogosto v gasilskem domu, kjer sta jedača in pijača ter, kot 
sem opazila, pogosto tudi plakat s prvimi fotografijami in podatki novorojenčka. Proslava je 
seveda prilagojena okoliščinam, kot so zmožnost družine, prostorska, časovna, in seveda tudi 
samega mišljenja novopečenega očeta, zato ne moremo določiti točnega scenarija šege. Predvsem 
potek določi odločitev očeta in družine dojenčka. Tako so tovrstne proslave lahko pripravljene za 
ožji družinski krog, lahko pa so to proslave z več ljudmi, z glasbo v živo ter različnimi pojedinami, 
videz in razsežnost šege pa določi oče na podlagi svojega mnenja. Predvsem pa je ključno to, da 
se šege/dogodka ne more organizirati več mesecev vnaprej, kot bi to naredil za jubilej, za katerega 
več mesecev vnaprej vemo, kdaj se bo odvijal. Tako je težko rezervirati prostor in glasbo za točno 
določen dan, tako se večina polivanja organizira z improvizacijo.  
Če bi se kdaj jaz ali kdo drug odločil podrobneje raziskati to šego, bi ga usmerila k čim večjemu 
številu opravljenih intervjujev s sogovorniki. Prav tako bi bilo smiselno še podrobneje raziskati 
pomen rabljenih elementov, ki spremljajo šego, kot je na primer pomen vina v tovrstni rabi, ter 
pomen slame, lesene štorklje itd. Želela bi priti do natančnejšega zaključka predvsem v poglavjih 
o izvoru in pomenu šege.  
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7. Summary  
 
My diploma thesis serves as a description of a custom from the Prlekija region, and also partly in 
the Prekmurje region, known as spill. For residents of the area, as I learned from my conversations, 
this is a custom that is organised when a baby is born. Nowadays, this celebration is prepared by 
the father or the new-born’s family. 
 
The most worrying issue while writing my thesis was the absence of literature. The other problem, 
however, was that the practice of spilling is, at least as I have learned in my research, that the 
custom in this form is known only in the area of Prlekija. This was a problem for my diploma, 
because I did not know how to associate the custom with related practices around the world. I 
found the most related connection was to magical practice. I found this connection based on the 
information I gained while studying and reading the literature, as well as the information I gained 
while attending the custom ceremonies. This is also one of the starting points that I would work 
on if I ever decided to expand and upgrade my thesis. However, this was not the key part of my 
graduation; instead it was the description of the custom, most notably the scenario on the ground 
today, that was the key part. 
 
In the beginning, I mainly describe the scenario of the practice of spilling from around fifty years 
ago, since this is the period for which I received the most information from my interviewees. At 
that time, spilling was mostly a practice, or the act itself, meaning that friends and men spilt a wine 
or water on a newly-born’s father. Although the fluid used varied between individuals, the key, 
throughout the years for which I have information, is that this act serves as, and is done with the 
purpose of,  a guarantee for the baby’s health. Today, the practice has expanded, from the act itself, 
to an event, to a celebration that takes place on the day the baby is born or a few days later, 
especially on the first weekend after birth. Here there is another difference between the practice 
from the last fifty years. In the past, this custom was only practiced between men, who, as I learned, 
on the evening of the child’s birth, visited several pubs and poured wine or water on the father. If 
I try to analyse this attitude, I cannot get past the most obvious change. Spilling is no longer merely 
an act, a practice, the practice of spilling has expanded to an event, a celebration, a party prepared 
by the father at the birth of the child. This custom is named after the practice itself because it 
remains a crucial part. As I learned from interviewees, the purpose of watering as a practice is to 
insure your baby’s health. It was interesting to me that very few people know the background of 
this belief, and even those who know it, know it only superficially, inaccurately. 
 
I have also noticed that young mothers with new-born babies try to avoid the custom, by ordering 
that the celebration is prepared while they are in the hospital or if they are already at home, they 
try to retreat to the privacy of the house. According to the interlocutors, they do not do so because 
they are opposed to the custom but do it for the safety of the child and the peace that is needed in 
the first few days after arriving home. My female interlocutors confirmed that the custom is 
something positive and worth preserving, but they also confirmed that they liked it better when 
they were just guests. When their partner has a spilling, they prefer to stick in the background. 
This is not due to disapproval but is mainly due to health issues. In order to help the young dad, 
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close relatives usually come to the rescue. As women, mums and other female relatives were 
excluded, because it was primarily a male affair. Today, however, women are a major help to the 
father at the event. I found it particularly interesting as to why this turnaround occurred. But I 
didn't find that out in the field, instead, in my opinion, the reason for this is in the practical nature, 
which is that the father needs help, especially in the scale of the event. It is now much bigger and 
more food needs to be prepared, as well as the need for more space and furniture (tables, chairs, 
utensils etc.). 
 
Today, this custom is accompanied by used straw in the vicinity of the house where a young family 
lives, a carved stork in front of the door, and various other, some less present, elements such as the 
ŽUGA sign on the road, feathers, various shells, weeds, toilet paper and other variants. There are 
also questions as to who puts the stork there or who chooses the straw, when it should be done, or 
how long should these "decorations" stay around the house. Unfortunately, I did not get an answer 
to these, even after the fieldwork. However, since it is an event, it is fun for everyone, and usually 
such pranks do not trigger disapproval. Often elderly people told me that they think that this habit 
has been exaggerated in recent years.  
 
As I have learned, there are many new elements that accompany the spilling today, and these have 
only started to emerge in the last (approximately) ten years, such as straw wear, stork placement, 
the hanging up of little clothes. Here, I found it interesting to consider why exactly are these 
elements used, and whether it makes sense to search for some hidden meanings in these elements, 
since, as I have noticed, the use of these varies considerably. However, all the interlocutors agreed 
that it was something nice that everyone was happy to attend, as well as to help prepare for when 
the situation led to it.  
 
Young mums also agreed, pointing out that they would rather see their partner more "rested" the 
next day, but they still considered it positive and worthwhile to preserve. This aspect, in my 
opinion, is also one of the most interesting to interpret. It is interesting that, despite the drunkenness 
that accompanies the evening of the custom, which often deprives the mother of her partner’s visit 
in the hospital on the second day, or having a partner suffering from the obvious consequences of 
the previous night, none of my interlocutors were too worried about this; the most important thing 
for all, was that the partner was having fun and that they were safe. It is also interesting that mums 
who are at home refuse to participate in the custom, not because of the disapproval of the custom, 
but as it turns out, because of the baby and the peace that it needs. 
 
The custom / event takes place at home or often at the firehouse, where there is eating and drinking, 
and as I noticed, often a hung poster with the first photos and information about the new-born. The 
celebration is, of course, adapted to circumstances such as the family's ability, space, time, as well 
as the beliefs of the newly-born’s father, so we cannot determine the exact scenario for this custom. 
Above all, the custom is determined by the decision of the baby's father and family. Thus, such 
celebrations can be prepared for a narrow family circle, but they can be celebrations with more 
people, and with live music; the appearance and size of the event is determined by the father, based 
on his own opinion. Above all, the key is that a custom / event cannot be organized several months 
in advance, as it would for a jubilee, when we would know months in advance the date it would 
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take place. It's so hard to reserve space and music for a specific day, so most of the watering events 
are improvised. 
 
If I, or anyone else, decided to investigate this custom in more detail, I would direct them to make 
as many interviews with interviewees as possible. It would also make sense to further explore the 
importance of the elements that are used in accompaniment to the custom, such as the importance 
of wine in this type of use, and the importance of straw, wooden storks, etc. I would like to come 
to a more specific conclusion, especially in the chapters on the origin and meanings of the custom. 
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